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Webex adalah aplikasi untuk
teleconference/presence
Webex dapat dipakai untuk rapat, kuliah jarak 
jauh maupun mengadakan pertemuan/seminar 
dg jumlah peserta besar
Webex Meeting untuk rapat/pertemuan/kelas
maksimum 200 peserta













masukan suara dan 
speaker (headset 
dapat digunakan)
Berapa jumlah peserta 
untuk Webex?
• Webex Meeting maksimum 
200 peserta






• Panelists (webex event)
• Attendes













Memulai webex meeting (1)
(Host sekaligus presenter mengagendakan perkuliahan)
Masuk melalui 
webex.com
Lalu klik menu 
Schedule











tsb berulang, per 
minggu/bulan.




Lalu klik  menu 
Schedule











tsb berulang, per 
minggu/bulan.




Lalu klik  menu 
Schedule











tsb berulang, per 
minggu/bulan.
Memulai webex meeting (4) 
(mengagendakan perkuliahan)
• Klik Audio Connection -> pilih Use VoIP Only
• Klik Scheduling Option -> Centang pada 
Automatically start recording when meeting 
starts






• Lalu copy url melalui menu disamping nama pertemuan
• Setelah dicopy dapat dipaste ke whatsapp / email ke c




• Pada saat hari H, login ke
webex dan
• Masuk ke halaman utama lalu
• Klik Start pada Upcoming 
meeting
• Para peserta kuliah diminta
untuk Klik URL yang telah





• Klik start lagi sekali
• Setelah itu tunggu para
peserta join pada pertemuan
sesi tersebut
Perkuliahan (1)






5. Daftar peserta kuliah
6. Menu Chat
7. Menu more
8. Menu menutup perkuliahan
Bersambung..
• Silakan Bp/Ibu mencoba dulu sambil saya menyelesaikan
tutorial berikutnya yaitu: mengendalikan kelas
